






Програма навчальної дисципліни «Українсько-польські відносини в 
першій половині ХХ ст.» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістра спеціальностей 032 Історія та археологія, 014 
Середня освіта (Історія). 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення процесів та 
історичних подій, які ілюструють українсько-польські стосунки протягом 
першої половини ХХ ст.», сукупність подій, явищ, фактів минулого, які дають 
науково обґрунтовані уявлення про головні тенденції політичних та 
суспільних відносин між двома націями. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: з суспільними та гуманітарними науками. 
Проблематика курсу пов’язана міждисциплінарними зв’язками з історією  
України, Волині та Польщі, спеціальними історичними дисциплінами, 
краєзнавством.   
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів:  
1. Українсько-польські відносини у 1900–1939 рр.  
2. Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни та перші 
повоєнні роки.  
1. Опис навчальної дисципліни  
 






денна форма навчання 
Кількість кредитів 4 03 – 
«Гуманітарні науки» 
01 – Освіта 
 
вибіркова   
 
Модулів 3 Спеціальність 







Рік підготовки 6 
Змістових модулів 2 Семестр 11 
ІНДЗ: є                                 Лекції 12 год. 
Загальна кількість годин 120                Практичні (семінари) 
18 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання):  
аудиторних 2,5 
консультацій 0,5  
самостійної роботи 7                                           
 Самостійна робота 84 
год. 
Консультації 6 год. 
Форма контролю: залік 
                                          
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Українсько-польські 
відносини в першій половині ХХ ст.» є  формування  у  студентів  системних  
знань  про  історію  вивчення,  збереження  та   
Мета спецкурсу: на основі джерел, наукової літератури відтворити 
цілісну картину українсько-польських взаємин у першій половині ХХ ст.». 
Мета спецкурсу визначає наступні завдання: 
• сприяти розвиткові у студентів історичного мислення, вміння 
систематизувати матеріал; 
• ознайомити студентів з фактологічним та аналітичним матеріалом з 
історії українсько-польських стосунків у першій половині ХХ ст.; 
• простежити основні етапи українсько-польських стосунків у першій 
половині ХХ ст. 
• детальне вивчення політики Другої Речі Посполитої щодо 
українського населення; 
• встановлення причин, перебігу та наслідків українсько-польського 
протистояння під час Другої світової війни і перші повоєнні роки; 
• Політико-правовий аспект, причини, перебіг та наслідки 
переселенсько-депортаційних акцій; 
• сприяти вдосконаленню умінь і навичок аналізувати історичний 
матеріал, факти і події та робити на цій основі висновки. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
 
знати:   
 
•  історіографію проблеми і джерельну базу навчальної дисципліни;  
• основні поняття курсу; 
• термінологію дисципліни;  
•  фактологічний та аналітичний матеріал з історії українсько-польських 
стосунків у XX столітті; 
• процеси, події, явища, що відбувалися в українсько-польських 





• вільно володіти матеріалом навчальної дисципліни «Українсько-
польські відносини в першій половині ХХ ст.»  
• розкривати суть будь-якого питання, які розглядалися під час 
вивчення курсу;  
• не лише викладати фактичний матеріал, а й здійснювати його аналіз; 
• систематизовувати матеріал про українсько-польські стосунки у 
першій XX століття; 
• використовувати набуті знання для написання магістерської роботи; 
• обстоювати власну точку зору на дискусійні проблеми вітчизняної 
історії; 
• працювати з літературою та джерелами; 
• володіти термінологічним апаратом дисципліни;  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. 
 
Українсько-польські відносини у 1900–1939 рр. 
 
 Тема 1. Вступ. Предмет, мета та завдання навчальної 
дисципліни «Українсько-польські відносини в першій половині ХХ ст.». 
Джерела та література (2 год.) 
 
 Зміст і структура курсу. Мета та основні завдання курсу. Вплив 
українсько-польських стосунків на формування історичного мислення. 
 Об’єкт і предмет курсу. Взаємозв’язок курсу з історичними та 
спеціальними дисциплінами. Методи наукових досліджень українсько-
польських стосунків. Література та джерела вивчення історії українсько-
польських відносини в першій половині ХХ ст. Українсько-польські 
відносини: спадщина історії і суспільна свідомість. 
 
Тема 2. Українсько-польські стосунки на початку XX ст. (1900–1914 
рр.) 
 
 Історіографія питання. Становище, чисельність, розселення 
українського і польського населення в Російській і Австро-Угорській імперіях. 
Етнічний склад населення Волині і Галичини. Зайнятість українців і поляків у 
соціально-економічній сфері. Управління Галичиною. Галицький крайовий 
сейм. Баденівські вибори в Галичині (1897 р.). Стан освіти і шкільництва. 
Боротьба за заснування українського університету у Львові. Українсько-
польські стосунки в програмах національних політичних партій. Роман 
Дмовський і польські націонал-демократи. Проблеми виборчої реформи до 
австрійського парламенту в контексті українсько-польських стосунків. Вибори 
до австрійського парламенту і галицького сейму. Діяльність української 
парламентської репрезентації. Українсько-польські стосунки в роки Першої 
світової війни. Маніфест Тимчасового народного уряду Польської Республіки 
(7.11.1918 р.). Польсько-українські стосунки в суспільно-культурній галузі. 
 
Тема 3. Українсько-польські політичні та військові відносини  
в 1919–1920 рр. 
 
 Історіографія питання. Українсько-польський військовий 
конфлікт 1918–1919 рр. в європейській політиці. Позиція країн Антанти та 
США щодо українсько-польських відносин. Малий Версальський договір 
(28.06.1919 р.). Наслідки українсько-польської війни 1918–1919 рр. Польська 
експансія на Волинь у 1919–1920 рр.  
 Зовнішньополітичний курс УНР. Федеративні плани Ю. 
Пілсудського. Концепція Р. Дмовського щодо України. Місія Б. 
Курдиновського у Варшаві. Українські дипломатичні місії П. Пилипчука, А. 
Лівицького. Військово-державна катастрофа УНР. Варшавський договір 1920 
року: суть і наслідки. Ставлення українського і польського суспільств до 
Варшавських угод. Польсько-українська воєнна кампанія 1920 р. Українське 
питання в Польщі періоду підготовки, укладання та ратифікації Ризького 
договору. Висновки. 
 
Тема 4. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період 
(1921–1939 рр.) 
 
 Історіографія питання. Територія і населення західноукраїнських 
земель у Польщі. Адміністративно-територіальний поділ. Етнонаціональна і 
релігійна структура.  
 Політико-правове становище українців в Другій Речі Посполитій. 
Березнева 1921 р. Конституція Польщі про права національних меншин. Закон 
Другої Речі Посполитої «Про принципи загального воєводського 
самоврядування, зокрема Львівського, Тернопільського та Станіславського 
воєводств». Постанова Ради послів від 14 березня 1923 р. про суверенітет 
Польщі у Галичині.  
 Внутріполітичне та соціально-економічне становище українських 
земель у Польській державі. Осадницька політика на Волині. Стосунки між 
місцевою адміністрацією і українським населенням. 
 Політичне життя українців у Польщі. Участь українців у 
парламентських виборах 1922 року. Бойкот виборів в Галичині. Утворення 
Блоку національних меншин і Українського Центрального виборчого комітету 
Волині, Холмщини, Підляшшя і Полісся. Виникнення українського 
парламентського представництва. Українська парламентська репрезентація 
Волині (1923–1939 рр.). Українська парламентська репрезентація Галичини 
(1928–1939 рр.). Український політичний табір. 
 Польський політичний табір. Підходи щодо вирішення української 
проблеми в польському політичному таборі. Ендецька політика 
однонаціональної польської держави і національної асиміляції представників 
непольських меншин. Федералістська програма підсудчиків. Безпартійний 
блок співпраці з урядом. 
 Українська і польська державність в концепціях головних 
українських політичних угруповань. Позиція легальних українських партій. 
Платформа УНДО. Український націоналізм. Діяльність УВО і ОУН. 
Терористичні акції ОУН. Вбивство Тадеуша Голувка, міністра внутрішніх 
справ Польщі Броніслава Пєрацького, директора української гімназії у Львові 
Івана Бабія. Комуністичний рух. «Пацифікація» 1930 р. в Галичині. Роль 
національного і релігійного факторів. “Сокальський кордон”.  
 Спроби українсько-польського діалогу. Група «Польсько-
українського бюлетеня». Український лояльний табір на Волині (30-і роки ХХ 
століття). Створення Волинського українського об'єднання (ВУО). 
“Просвітянські хати”, українські народні хори на Волині.  
 Волинська політика воєводи Г. Юзевського. Переслідування і 
утиски українських національних кооперативів, культурно-освітніх товариств, 
політичних партій з галицьким родоводом. Інкорпорація українських 
кооперативів Волині в систему польських ревізійних союзів.  
 Конфлікт між волинським воєводою і Міністерством військових 
справ. Заклики “рятування польськості на Волині”. Роль польського війська в 
національній політиці на Волині у другій половині 30-х рр. ХХ ст. Брошюра 
Станіслава Красіцького “Політика воєводи Юзевського на Волині у світлі 
цифр і фактів (1937 р.). 
 Політика нормалізації українсько-польських відносин та її провал. 
Національна політика Польщі щодо українців напередодні Другої світової 
війни. Протиріччя у таборі «санації». Політика «зміцнення польськості на 
кресах». Акції «ходачкової шляхти», лемківського і гуцульського 
регіоналізмів. Нова політична програма державної політики на Волині воєводи 
А. Гавке-Новака. Українсько-польські відносини на Холмщині і Підляшші в 
20–30-х ХХ століття. 
 Українське шкільництво. Закон міністра С. Грабського. Освітня 
політика Г. Юзевського. Шкільні плебісцити. Полонізація українського 
шкільництва. Українська культура і наука.  Діяльність Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка та Українського наукового товариства у Варшаві. Література і 
мистецтво. Україномовна преса.  
 Духовне життя. Українське суспільство і церква. Роль греко-
католицької церкви в українсько-польських відносинах.  Митрополит Андрей 
Шептицький. Православна церква на Волині, Холмщині і Підляшші.  
Урядовий акт 30 січня 1922 p. „Тимчасові Правила про відношення уряду Речі 
Посполитої Польської до Православної Церкви в Польщі”. Український 
церковний з’їзд в Луцьку (1927 р.). Боротьба за українізацію православного 
церковного устрою на Волині в першій половині 30-х рр. ХХ ст. Наступ на 
православ’я. Корпус охорони прикордоння (КОП) і політика ревіндикації душ. 
Події у с. Гриньки. Акції руйнування православних церков на Холмщині та 
Південному Підляшші в 1938–1939 роках. Висновки. 
 
Тема 5. Політика Радянського Союзу щодо польського  
населення в Українській РСР В 1921–1939 рр. 
 
 Історіографія питання. Чисельність і розселення поляків в 
радянській Україні. Міграційні процеси, переселення з прикордонних районів 
на схід та за межі України, репатріація польського населення у 20-ті роки.  
Ставлення радянської влади до поляків. Діяльність державно-партійних 
органів влади щодо польського населення у перші роки проведення політики 
коренізації. Формування соціалістичного поляка. Положення про національні 
секції при партійних комітетах КП(б)У (1921 р.). Польське бюро при ЦК 
КП(б)У (1921–1931 рр.). „Проникнення партійного впливу в товщу польського 
трудового населення”.  
 Зміст, форми, методи та результати проведення політики 
коренізації в 1925–1929 рр. щодо місцевих поляків. Вибори до польських 
сільських рад у 1925–1927 рр. Розгортання у 1926–1929 роках серед 
польського населення ідеологічної кампанії пропаганди успіхів соціалізму в 
СРСР. Розвиток кооперативного руху у польських селах.  
 Політика радянської влади щодо створення польської 
пролетарської культури. Культурно-просвітницька робота державно-
партійних установ серед етнічних поляків. Інтернаціональні та польські 
робітничі клуби. Підготовка польських національних кадрів, створення 
польських національних навчальних закладів. Польський педагогічний 
інститут і технікуми різноманітного профілю. Польський сектор при 
Комуністичному університеті ім. Артема. Польська радянська партійна школа 
2 ступеня. Навчальна польськомовна література. Польські бібліотеки, клуби, 
сільські будинки, хати-читальні. Досягнення і протиріччя національної 
політики більшовиків щодо польського населення у другій половині 1920-х рр. 
 Організація польської автономії в УСРР. Створення польських 
адміністративно-територіальних одиниць. Обставини, зміст і особливості 
функціонування польського національного району ім. Ю. Мархлевського 
(1925–1935 рр.). Економічні умови господарювання, діяльність громадських 
організацій. Провал процесів радянізації польського населення УРСР. 
Мотивація і перебіг ліквідації тоталітарним режимом польської національної 
автономії. Постанови політбюро ЦК КП(б)У від 17 серпня 1935 р. та Президії 
ВУЦВК від 3 жовтня 1935 р. про розформування Мархлевського району. 
 Репресії радянської влади проти поляків 1930-х років. Закриття 
Польського інституту суспільного виховання в Києві, Інституту польської 
пролетарської культури, Центральної державної польської бібліотеки, 
видавництва "Трибуна", Польського драматичного театру та інших установ. 
Ліквідація польського шкільництва. Погроми і репресії щодо вчителів 
польських шкіл.  
 Політика органів радянської влади щодо релігійного життя 
польської національної меншини. Наступ на “релігійні забобони” та створення 
правової бази для боротьби з усіма духовними конфесіями, як ворожими 
новому соціалістичному суспільству. Римо-католицька церква в УРСР. Ґенеза, 
шляхи розвитку та результати антирелігійної політики більшовиків щодо 
поляків-католиків в УСРР. Висновки. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Українсько-польські відносини в роки  
Другої світової війни та перші повоєнні роки. 
 
Тема 6. Українсько-польські відносини на початковому 
 етапі Другої світової війни (1939–1941 рр.) 
 
Історіографія питання. Українсько-польські відносини під час 
вересневої кампанії 1939 р. Участь українців і поляків у виборах до Народних 
зборів Західної України. Радянська політика щодо українців і поляків в 
Західній Україні. Репресивно-депортаційна політика як складник технологій 
реалізації влади сталінського тоталітарного режиму. Репресії і депортації 
українців і поляків. Катинська трагедія. Особливості операцій із виселення 
(лютий 1940 – червень 1941 рр.). Українське і польське підпілля в Західній 
Україні у 1939–1941 рр. Політика польського еміграційного уряду щодо 
українців у 1939–1941 рр.  
Німецька політика в генерал-губернаторстві. Утворення Українського 
комітету на чолі з В. Горбовим. Діяльність Українського центрального 
комітету на чолі з В. Кубійовичем.   
 
Тема 7. Українсько-польські відносини в 1941–1944 рр. 
 
Історіографія питання. Українська політична думка в Західній Україні 
після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Польська політична 
думка щодо української проблеми.  
Українські і польські воєнізовані формування в Західній Україні. 
Польські пляцувки, бази самооборони. Підрозділи Армії крайової в Західній 
Україні. Діяльність делегатури польського еміграційного уряду на 
західноукраїнських землях.  
Український самостійницький рух. Ставлення ОУН і УПА до польського 
питання. Українці в польських збройних силах в роки Другої світової війни. 
Українці і поляки в радянському партизанському русі. Українсько-польські 
відносини на Холмщині і Підляшші у 1942 р. –  першій половині 1943 р. 
 
Тема 8. Міжнаціональний українсько-польський конфлікт в роки 
Другої світової війни. 
 
Історіографія питання. Причини міжнаціонального українсько-
польського конфлікту в роки Другої світової війни. Погляди на характер і 
перспективи міжнаціональних стосунків в українських і польських політичних 
колах в роки війни. Пошук шляхів до компромісу й порозуміння. Роль 
Німеччини і СРСР в українсько-польському конфлікті у 1942–1945 рр. Перебіг 
та наслідки міжнаціонального українсько-польського конфлікту на Волині. 
Проблеми української і польської колаборації в роки Другої світової війни. 
Втрати населення в Західній Україні у 1939–1945 рр. Конфлікт у суспільній 
свідомості українців і поляків. Висновки. 
 
Тема 9. Українсько-польські стосунки на завершальному етапі 
 Другої світової війни і в перші повоєнні роки (1944–1947 рр.) 
 
Історіографія питання. Примусові депортації в історії Європи ХХ 
століття. Проблема українсько-польського розмежування на зустрічах у верхах 
антигітлерівської коаліції. Позиція емігрантського Лондонського уряду щодо 
післявоєнних кордонів Польщі. Питання про «обмін українським і польським 
населенням» між СРСР і майбутньою прокомуністичною Польщею. Угода між 
урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським 
Комітетом Національного Визволення «Про евакуацію українського населення 
з території Польщі і польських громадян з території УРСР» від 9 вересня 1944 
р. Державне репатріаційне управління (ДРУ). Головний уповноважений ПКНВ 
у справах евакуації. Комісії з переселення українців і поляків. Фільтраційні 
пункти. Причини та геополітичні цілі переселенських акцій. Політико-
правовий аспект переселенсько-депортаційних акцій. Створення 
переселенських комісій. Етапи та засоби реалізації депортацій українців з 
Польщі і поляків з України. Протидія українців і поляків депортацій ним 
процесам. Демаркація українсько-польського кордону 1946–1950-х рр. та 
переселення українців і поляків.  
Прискорена евакуація польського населення із західних областей УРСР 
до Польщі. Масові арешти поляків у західних областях України. Воєнно-
терористичні примусові акції радянсько-польських сил проти українців. 
Становище українців Закерзоння. Польське питання у повоєнній стратегії 
Української повстанської армії. УПА у захисті українського населення. 
Мета і характер примусового переселення українців. Роль спецслужб і 
місцевих органів влади в організації депортацій українців з Польщі до УРСР у 
1944–1946 рр. Діяльність польського підпілля в південно-східних повітах 
Польщі. Антиукраїнські збройні акції польського підпілля взимку і весною 
1945 року. Умови депортацій. Транспортування переселенців. Протидія 
українського національного руху опору депортаціям і переселенням із Польщі. 
Втрати серед цивільного українського населення Лемківщини, Надсяння та 
Холмщини під час переселенських акцій 1944–1947 рр. Спроби українсько-
польського порозуміння в повоєнний період. Переговори про співпрацю між 
українським і польським підпіллям на антибільшовицькій основі.  
Проблема забезпечення житловими і господарськими приміщеннями, 
переселенців-українців із Польщі в УРСР. Особливості розселення українців з 
Польщі в УРСР. Інтеграція та адаптація українських переселенців в державно-
політичну систему Української РСР.  
Політика польської влади щодо українців у 1947 р. Підходи щодо 
остаточного вирішення проблеми української меншини в Польщі. Підготовка 
Генеральним штабом Війська польського планів щодо виселення українців. 
Загибель віце-міністра оборони Польщі К. Свєрчевського як привід до 
проведення операції з виселення українців на так звані «возз’єднані землі». 
Мета, завдання та перебіг військово-політичної операції «Вісла». 
Оперативна група «Вісла». Поділ депортованих на категорії. Українці в 
концентраційному таборі в Явожно. Діяльність департаменту поселенців 
Міністерства возз’єднаних земель. Розселення українців. Адміністративно-
правові перепони повернення переселенців до рідних місць. Політичні, 
економічні та національно-демографічні наслідки операції «Вісла». 
Депортації у суспільній свідомості українців і поляків. Висновки. 
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1.  Тема 3. Українсько-польські політичні та військові відносини в 
1919–1920 рр. 
1. Українсько-польський військовий конфлікт 1918–1919 рр. в 
європейській політиці.  
2. Федеративні плани Ю. Пілсудського. Концепція Р. Дмовського 
щодо України.  
3. Варшавський договір 1920 року: суть і наслідки.  
4. Польсько-українська воєнна кампанія 1920 р.  
5. Українське питання в Польщі періоду підготовки, укладання та 
ратифікації Ризького договору. Висновки. 
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2.  Тема 4. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період 
(1921–1939 рр.) 
1. Політико-правове становище українців в Другій Речі 
Посполитій. Етнонаціональна, релігійна структура та адміністративно-
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територіальний поділ західноукраїнських земель у Польщі. 
2. Політичне життя українців у Польщі. Класифікація 
західноукраїнських політичних сил. Українська і польська державність в 
концепціях головних українських політичних угруповань.  
3. Волинська політика воєводи Г. Юзевського.  
4. Політика нормалізації українсько-польських відносин та її 
провал.  
5. Національна політика Польщі щодо українців напередодні 
Другої світової війни.  
6. Українське шкільництво.  
7. Українське суспільство і церква.  
 
3.  Тема 5. Політика Радянського Союзу щодо польського  
населення в Українській РСР В 1921–1939 рр. 
1. Чисельність і розселення поляків в радянській Україні. 
Ставлення радянської влади до поляків.  
2. Зміст, форми, методи та результати проведення політики 
коренізації в 1925–1929 рр. щодо місцевих поляків.  
3. Політика радянської влади щодо створення польської 
пролетарської культури.  
4. Польська автономія в УСРР.  
5. Репресії радянської влади проти поляків 1930-х років.  
2 
4.  Тема 6. Українсько-польські відносини на початковому етапі 
Другої світової війни (1939–1941 рр.) 
1. Українсько-польські відносини під час вересневої кампанії 1939 
р. Вибори до Народних зборів Західної України.  
2. Радянська політика щодо українців і поляків. Репресії і 
депортації українців і поляків. 
3. Українське і польське підпілля в Західній Україні у 1939–1941 
рр.  
4. Німецька політика в генерал-губернаторстві.  
2 
5.  Тема 7. Українсько-польські відносини в 1941–1944 рр. 
1. Українська політична думка в Західній Україні після нападу 
нацистської Німеччини на Радянський Союз.  
2. Польська політична думка щодо української проблеми.  
3. Українські і польські воєнізовані формування в Західній Україні.  
4. Український самостійницький рух. Ставлення ОУН і УПА до 
польського питання.  
5. Українці і поляки в радянському партизанському русі.  
2 
6.  Тема 8. Міжнаціональний українсько-польський конфлікт в 
роки Другої світової війни 
1. Причини міжнаціонального українсько-польського конфлікту. 
2. Пошук шляхів до компромісу й порозуміння.  
3. Роль Німеччини і СРСР в українсько-польському конфлікті у 
1942–1945 рр.  
4. Перебіг та наслідки міжнаціонального українсько-польського 
конфлікту на Волині.  
5. Втрати населення в Західній Україні у 1939–1945 рр. Конфлікт у 
суспільній свідомості українців і поляків.  
2 
7.  Тема 9. Українсько-польські стосунки на завершальному етапі 
 Другої світової війни і в перші повоєнні роки (1944–1947 рр.) 
1. Проблема українсько-польського розмежування на зустрічах у 
верхах антигітлерівської коаліції.  
2. Позиція емігрантського Лондонського уряду щодо післявоєнних 
кордонів Польщі.  
3. Причини та геополітичні цілі переселенських акцій. Угода між 
урядом УРСР і ПКНВ «Про евакуацію українського населення з території 
2 
Польщі і польських громадян з території УРСР» від 9 вересня 1944 р.  
4. Мета, завдання та перебіг військово-політичної операції «Вісла».  
5. Депортації у суспільній свідомості українців і поляків.  
 






1.  Тема 1. Вступ. Предмет, мета та завдання навчальної 
дисципліни «Українсько-польські відносини в першій половині ХХ 
ст.». Джерела та література 
10 
2.  Тема 2. Українсько-польські стосунки на початку XX ст. 
(1900–1914 рр.) 
10 
3.  Тема 3. Українсько-польські політичні та військові відносини 
в 1919–1920 рр. 
10 
4.  Тема 4. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період 
(1921–1939 рр.) 
10 
5.  Тема 5. Політика Радянського Союзу щодо польського  
населення в Українській РСР в 1921–1939 рр. 
10 
6.  Тема 6. Українсько-польські відносини на початковому етапі 
Другої світової війни (1939–1941 рр.) 
10 
7.  Тема 7. Українсько-польські відносини в 1941–1944 рр. 10 
8.  Тема 8. Міжнаціональний українсько-польський конфлікт в 
роки Другої світової війни. 
10 
9.  Тема 9. Українсько-польські стосунки на завершальному 
етапі  Другої світової війни і в перші повоєнні роки (1944–1947 рр.) 
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 7.  Індивідуальне завдання  
 
        Індивідуальне     навчально-дослідне       завдання    виконується     у   
формі    реферату    або  презентації  за  обраною  студентом  темою  та  
складеним  відповідно  до  кожної  теми  планом  (список орієнтованої 
тематики подається нижче). В кінці виконаного завдання потрібно вказати  
опрацьовану  літературу,  перелік  якої  обов’язково  повинен  включати  
наукові  публікації  за  останні  три  роки.  Повнота  висвітлення  обраної  теми  
визначатиме  оцінку  (максимально  15  балів).   
 
         Тематика індивідуально-дослідних завдань:  
 
1. Становище, чисельність, розселення українського і польського населення в 
Російській і Австро-Угорській імперіях.  
2. Українсько-польські стосунки в програмах національних політичних партій.  
3. «Нова ера» українсько-польських відносин. 
4. Вибори до австрійського парламенту і галицького сейму. Діяльність 
української парламентської репрезентації в австрійському парламенті. 
5. Українсько-польські стосунки в роки Першої світової війни.  
6. Польсько-українські стосунки в суспільно-культурній галузі. 
7. Українсько-польський військовий конфлікт 1918–1919 рр. в європейській 
політиці.  
8. Причини та наслідки українсько-польської війни 1918–1920 рр. 
9. Українське питання на Паризькій мирній конференції. 
10. Польська експансія на Волинь у 1919–1920 рр.  
11. Федеративні плани Ю. Пілсудського.  
12. Варшавський договір 1920 року: ґенеза, суть і наслідки.  
13. Українське питання в Польщі періоду підготовки, укладання та ратифікації 
Ризького договору.  
14. Ризький мирний договір 1921 р.: зміст, реалізація. 
15.  Політико-правовий статус українців у Другій Речі Посполитій. 
16. Концепції головних польських угруповань щодо українського питання у 
міжвоєнний період (1921–1939 рр.). 
17.  Українська і польська державність в концепціях головних українських 
політичних угруповань у міжвоєнний період (1921–1939 рр.). 
18. «Волинська політика» воєводи Генрика Юзевського. 
19. Освітня та релігійна політика польської держави щодо українського населення 
в міжвоєнний період. 
20.  Пацифікація 1930 року. 
21.  Спроби нормалізації українсько-польських відносин у 1930-х роках.  
22.  Українська парламентська репрезентація. 
23.  Національна політика Польщі щодо українців напередодні Другої світової 
війни. 
24.  Чисельність і розселення польського населення в Українській РСР. 
25.  Зміст, форми, методи та результати проведення політики коренізації в 1925–
1929 рр. щодо місцевих поляків. 
26.  Створення польських адміністративно-територіальних одиниць в Українській 
РСР.  
27.  Обставини, зміст і особливості функціонування польського національного 
району ім. Ю. Мархлевського (1925–1935 рр.).  
28.  Польські освітні, наукові і культурні установи в Українській РСР. 
29.  Політика органів радянської влади щодо релігійного життя польської 
національної меншини.  
30.  Масові репресії щодо польської національної меншини в УРСР у 1930-х 
роках.  
31.  Українсько-польські відносини під час Другої світової війни в українській і 
польській історіографії. 
32.  Позиція та участь українців у німецько-польській вересневій кампанії 1939 р. 
33.  Українське військове підпілля в польсько-німецькій війні 1939 року. 
34.  Політика радянської влади щодо населення Західної України в 1939–1941 
роках: суть і наслідки. 
35.  Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та польського 
військового підпілля. 
36.  Діяльність польського військового підпілля на території Західної України в 
роки Другої світової війни. 
37. ОУН і УПА в українсько-польських стосунках. 
38.  Польсько-український міжнаціональний конфлікт на Волині 1943–1944 рр. 
39.  Українська політична думка в Західній Україні щодо польської проблеми.  
40.  ОУН і УПА в польсько-українських стосунках. 
41.  Українська проблема в політиці еміграційного уряду і польського підпілля. 
42.  Українська самооборона в Західній Україні. 
43.  Організація польської самооборони в Західній Україні. Генезис і бойова 
діяльність 27-ї Волинської дивізії піхоти АК.  
44.  Становище і доля українців у південно-східних повітах Польщі в роки 
німецької окупації. 
45.  Проблеми польської і української колаборації в роки Другої світової війни. 
46.  Роль Німеччини і Радянського Союзу в польсько-українському конфлікті в 
роки Другої світової війни. 
47.  Спроби українсько-польського порозуміння в роки Другої світової війни. 
48.  Проблема українсько-польського розмежування на зустрічах у верхах 
антигітлерівської коаліції.  
49.  Причини, геополітичні цілі та наслідки переселенських акцій.  
50.  Етапи та засоби реалізації депортацій українців з Польщі і поляків з України. 
51.  Протидія українського національного руху опору депортаціям і переселенням 
із Польщі.  
52.  Спроби українсько-польського порозуміння в повоєнний період. 
53.  Мета, завдання та перебіг військово-політичної операції «Вісла».  
54.  Політичні, економічні та національно-демографічні наслідки операції 
«Вісла».  
55. Українсько-польські відносини: спадщина історії і суспільна свідомість. 
 
        Персоналії:  
 
Діячі українського національного політичного руху:  
Бандера Степан, Баран Степан, Бачинський Юліан, Бачинський Володимир, Безручко 
Марко,  Богуславський Євген, Братунь Андрій, Бура Микита, Васильчук Павло, Вітовський 
Дмитро, Власовський Іван, Галущинський Михайло, Герштанський Даміан, Горбачевський 
Антін, Громадський Олександр (митрополит Олексій), Грушевський Михайло, Діонісій 
(митрополит), Донцов Дмитро, Жук Андрій, Карпинський Олександр,  Ковалевський 
Олександр, Кордуба Мирон, Кубійович Володимир, Курдиновський Борис, Кучабський 
Василь, Левицький Дмитро, Левицький Кость, Левчанівська Олена, Лепкий Богдан, 
Липинський В’ячеслав,  Лисяк-Рудницький Іван, Лось Станислав, Макух Іван, Мартинець 
Володимир, Міхновський Микола, Мудрий Василь, Назарук Осип, Омелянович-Павленко 
Михайло, Оскілко Володимир, Охримович Володимир, Паліїв Дмитро, Певний Петро, 
Пеленський Зиновій, Петлюра Симон, Петрушевич Євген, Пилипчук Пилип, Підгірський 
Самійло, Річинський Арсен, Романчук Юліан, Рудницька Мілена, Сікорський Петро 
(Митрополит Полікарп), Скрипник Степан, Старосольський Володимир, Стахів Матвій, 
Тимошенко Сергій, Томашівський Степан, Удовиченко Олександр, Франко Іван, Хруцький 
Сергій, Целевич Володимир, Черкавський Михайло, Шептицький Андрей. 
 
 Діячі польського національного політичного руху:  
 Бончковський Влодзімєж, Вітос Вінцентій, Волошиновський 
Йоахім, Галлер Юзеф, Гедройц Єжи, Голувко Тадеуш, Грабський Станіслав,  
Дащинський Ігнацій, Дембський Ян, Дмовський Роман, Дунін-Борковський  
Пйотр, Нарутовіч Габріель, Нєдзялковський Мєчислав,  Падаревський Ігнацій, 
Перацький Броніслав, Пілсудський Юзеф,  Ратай Мацей, Ридз-Смігли Едвард, 
Славек Валєри, Славой-Складковські Феліціан, Тугутт Станіслав, Юзевський 
Генрик. 
        8. Методи навчання  
        Методи усного, письмового контролю та самоконтролю.  
        Словесні     (розповідь-пояснення,      бесіда,    проблемна     лекція),    
наочні    (ілюстрація,  демонстрація) та практичні (реферати тощо).  
        Методи інтерактивного навчання – колективні дискусії, навчально-
ділові ігри.  
        Пояснювально-ілюстративні,  репродуктивні,  проблемного  
викладу,  частково-пошукові  методи.   
        Позааудиторна діяльність.  
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання  
Перевірка конспектування студентами лекційних занять.  
Оцінювання      усних   відповідей    студентів,    підготовки    рефератів    
за  темою    занять,  презентації самостійних завдань. 
Написання студентами поточних письмових тестових завдань за 
змістовними модулями.  
Виконання та захист студентами  індивідуального завдання за темою 
курсу.  
10. Розподіл балів, які отримують студенти  
Підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається із сумарної 
кількості балів за:  
   a. усне поточне оцінювання (максимум 30 балів);  
   b.  підготовка та оформлення ІНДЗ (максимум 10 балів);  
   c.  модульна контрольна робота (максимум 30 балів).   
 
Поточний контроль (макс. = 40 балів) Модульний 
контроль 








Модуль 3  






10 балів – підготовка і 
робота     на     
семінарських заняттях 
(за результатами 
відповідей  обраховується 
середньоарифметичний 
бал (додаються         всі    
отримані      оцінки,    
отримане        число   
ділиться            на   
кількість відповідей).  
5 балів за        
систематичну підготовку          
до     семінарських  занять   





рецензування відповідей і 
т.д.)                      
15 
10 балів – підготовка і 
робота     на     
семінарських заняттях 
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відповідей  обраховується 
середньоарифметичний 
бал (додаються         всі   
отримані      оцінки,    
отримане        число   
ділиться            на   
кількість відповідей).  
5 балів за        
систематичну підготовку          
до     семінарських  занять   
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       Оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях за 12 
бальною шкалою:  
 
        1–3 бали – незадовільна відповідь з конспектом або ксерокопіями;  
        4–6  балів  –  неповна  відповідь  на  поставлене  питання  з  
конспектом  без  самостійного  володіння матеріалом;  
        7–9 балів – повна відповідь, студент лише частково користується 
конспектом;  
       10–12 балів –  самостійна, повна відповідь без використання 
конспекту, виявлене вміння  аналізувати, порівнювати матеріал, робити 
висновки та узагальнення.  
       Формою проведення МКР є письмова контрольна робота.   
Сума балів   за всі 
види навчальної       
діяльності 
Оцінка                      
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
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